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Introducción: Las redes colaborativas se establecen como un mecanismo de 
intervención social que favorece la creación de espacios de interacción entre 
profesionales, grupos científicos o técnicos y contribuye a la implementación de 
estrategias que impulsan una dinámica y un espíritu de aprendizaje mutuo, 
fomentan el planteamiento de metas estratégicas comunes y estimulan el desarrollo 
de ideas creativas. Metodología: Se realizó una revisión literaria que fundamentó 
la elaboración de un artículo de revisión cuyos resultados sirvieron como guía para 
iniciar con el proceso de creación y difusión de una red de apoyo colaborativo en 
central de esterilización. Resultados: Los grupos interdisciplinarios juegan un papel 
fundamental cuando se requiere trabajar en red, ya que estos facilitan la 
construcción de un conocimiento más estructurado, amplio y robusto en busca de 
la solución de un problema de investigación. 
Palabras clave: Revisión, sistemas nacionales de salud, grupos profesionales, red 
en línea, trabajo en equipo, participación. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Collaborative networks are established as a mechanism of social 
intervention that favors the creation of interaction spaces between health 
professionals and scientific groups, contributing to the implementation of strategies 
for mutual learning, promoting the definition of shared targets and stimulating the 
creation of innovative ideas. Method: A literary review was done to support the 
creation of an article which results can be used as a guide to start and communicate 
a collaborative support network for sterilization stations. Results: Interdisciplinary 
groups play a fundamental role when collaborative work is needed because they 
incentivize the construction of structured and robust knowledge when searching for 
solutions of health research problems. 
Keyword: Review, national health systems, professional groups, online network, 




Las redes colaborativas se han establecido como uno de los principales 
mecanismos de intervención social y nacen de la necesidad de crear un sostén al 
conocimiento y experiencia de quienes desde sus diferentes disciplinas, trayectos y 
prácticas pueden compartir una serie de aportes encaminados al desarrollo de una 
ciencia y la maximización de su impacto a nivel nacional e internacional (1). En este 
sentido, Peter Gloor define el concepto de red colaborativa como “un equipo de 
personas automotivadas, con una visión colectiva, habilitado por la web para 
colaborar en la consecución de un objetivo común a través del intercambio de ideas, 
información y trabajo” (2). De manera que, el desarrollo de una red de trabajo 
permite la interacción de diferentes profesionales, grupos científicos o técnicos y 
contribuye a la implementación de estrategias que promueven el trabajo en equipo, 
la toma de decisiones y el análisis de necesidades en las que cada uno de los 
miembros tiene la posibilidad de participar de manera activa en la red (3). 
En la actualidad, un alto porcentaje de redes colaborativas ha logrado expandirse a 
nivel mundial a través de teleconferencias y jornadas abiertas y/o gratuitas que 
tienen como finalidad el contacto permanente entre profesionales que hacen uso de 
sus recursos científicos y tecnológicos para impactar a la comunidad, colaborando 
así, con la Cobertura Universal de Salud (4). Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que para lograr un adecuado equilibro de cooperatividad y concordancia que 
permita la internacionalización de la red, cada profesional debe reconocer el tema 
de investigación, compartir sus hallazgos y/o experiencias reales y proponer 
estrategias de mejora adaptadas al trabajo colaborativo (5). 
En ese orden de ideas, el trabajo colaborativo e interdisciplinar se establece como 
una técnica compleja entre los diferentes sectores y profesiones que lo ponen en 
práctica y en donde la experiencia, el conocimiento y las habilidades de cada 
persona resultan ser de vital importancia para lograr buenos resultados (6). No 
obstante, este trabajo requiere de un proceso de creación de espacios de encuentro 
y de acción común para dar inicio con la dinámica, convocando la participación de 
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profesionales con iniciativas propias y creativas que aporten significativamente en 
todo el proceso de establecimiento de la red (3). 
Por otro lado, resulta ser de gran relevancia mencionar que la central de 
esterilización es un centro de vital importancia a nivel hospitalario encargado de la 
recepción, desinfección, limpieza, preparación, esterilización, almacenamiento, 
control y distribución de todo el material médico-quirúrgico que se requiere en los 
diferentes sectores de consumo de la institución (7). En concordancia con lo 
anterior, se debe comprender la importancia que tiene cada proceso que se realiza 
internamente, procesos que van desde la descontaminación del instrumental por 
medio de la cual se logra disminuir la carga microbiana, hasta la esterilización que 
da lugar a la eliminación completa de todas las formas vivas de microorganismos, 
incluyendo las esporas (8); debido a que estos se establecen como la base de un 
procedimiento quirúrgico exitoso y contribuyen con la disminución de los eventos 
adversos y los casos de infecciones nosocomiales (9). Sin embargo, diariamente se 
presentan situaciones de naturaleza técnica que interfieren en el proceso de gestión 
de obtención de material estéril, de gestión de riesgos ocupacionales y de conflictos 
entre el personal que requieren de una asistencia profesional (10). 
En consecuencia, el presente trabajo tiene como propósito describir el proceso y 
resultado de la creación de una red de apoyo colaborativo y científico en central de 
esterilización que pretende incentivar a diferentes profesionales de la salud a que 
se reúnan e interrelacionen, con el fin de avanzar en el desarrollo de una ciencia, 
tomando como base una revisión de la literatura y la elaboración de un artículo 






- Crear una red de trabajo colaborativo que involucre a no menos de 15 
profesionales en Instrumentación Quirúrgica y otras profesiones vinculados 
al área de central de esterilización. 
 
Objetivos específicos 
- Realizar una revisión literaria que fundamente la creación de un artículo de 
revisión que reúna información acerca de diferentes prácticas colaborativas 
a nivel mundial. 
- Recopilar información acerca de los aspectos más relevantes del trabajo en 
equipo y los grupos interdisciplinarios. 
- Dar a conocer el proceso y resultado de la creación de una red de apoyo 















Se empleó una estrategia de trabajo estructurada en 3 etapas, las cuales se 
presentan a continuación: 
1. Revisión de la literatura 
Se realizó una revisión literaria a través de los tesauros DeCS y MeSH, acudiendo 
al uso de operadores booleanos y a la normalización del lenguaje natural al lenguaje 
científico. Como criterios de búsqueda se incluyeron los siguientes descriptores: 
“trabajo colaborativo”, “consenso”, “grupos profesionales”, “salud”, “sistemas 
nacionales de salud”, “central de suministros en hospital” y “esterilización”. Dichos 
descriptores fueron combinados de diferentes maneras al momento de realizar la 
revisión con el fin de ampliar los criterios de búsqueda. 
La investigación se limitó a la temática de redes de trabajo colaborativo en salud y 
en central de esterilización a nivel mundial. No se tomaron en consideración 
aquellos artículos que no hacían mención al tema planteado para la revisión o que 
contaban con fechas de publicación mayores a 5 años. Se recolectaron 60 artículos, 
de los cuales se seleccionaron 50 de acuerdo con los criterios de inclusión y 
exclusión, entre ellos se encuentran: artículos originales, especiales, de revisión y 
de investigación en los idiomas de inglés, español y portugués. 
Con el fin de lograr una mayor organización de los artículos, se desarrolló una matriz 
que integró las siguientes categorías: tema, revista, tipo de artículo, título, autores, 
fuente, idioma, año, país, palabras clave, descripción y conclusiones. Los artículos 
fueron agrupados en 3 núcleos temáticos, de la siguiente manera: generalidades 
del trabajo colaborativo, redes de apoyo colaborativo en salud y redes de apoyo 
colaborativo en central de esterilización. Asimismo, se realizó el análisis de cada 
uno de los núcleos con el fin de identificar los elementos más relevantes de la 
información y se elaboró el Resumen Analítico de Educación (RAE) que incluyó la 
totalidad de los artículos. 
2. Búsqueda de la revista 
A través de las plataformas Scimago Journal Rank y Google Académico se realizó 
una exploración de diferentes revistas de educación rankeadas a nivel mundial, con 
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el fin de determinar una de las mejores revistas para someter el artículo a 
publicación. Dicha exploración permitió seleccionar las siguientes revistas: Revista 
Iberoamericana de Educación Superior, Revista Iberoamericana para la 
Investigación y el Desarrollo Educativo, Revista Internacional Magisterio y Revista 
Electrónica de Investigación Educativa.  
Finalmente, los autores optaron por escoger la Revista Electrónica de Investigación 
Educativa ya que posee un enfoque en el tema de educación y cuenta con un cuartil 
de Q2 en lo relativo al índice o factor de impacto. Posterior a esto, el artículo se 
estructuró según los requisitos de envío para publicación de la revista en cuanto a 
extensión, formato, contenido, notas aclaratorias e idioma.  
3. Creación de la red de apoyo colaborativo  
En primer lugar, se realizó una búsqueda en web con el objetivo de recolectar 
información acerca de diferentes plataformas virtuales que funcionan como medio 
digital para desarrollar trabajos en red. Los requisitos para la elección de la 
plataforma demandaron que la navegación no presentara mayores dificultades, que 
los cambios en los espacios de comunicación fueran flexibles y que manejara 
herramientas necesarias para que los participantes lograran interactuar entre sí. 
Esta búsqueda permitió seleccionar las plataformas FANDOM, MeisterTask, 
Blogger y Trello, junto con las redes sociales Edmodo y LinkedIn como opciones 
viables para iniciar con el proceso de creación de la red. Sin embargo, al momento 
de realizar una exploración y reconocimiento de los beneficios de cada una, se 
decidió optar por Trello debido a que funciona como una plataforma en la cual es 
posible tener múltiples organizaciones, tableros, tarjetas y listas con un equipo de 
personas que colaboran entre sí para lograr los objetivos del trabajo, siguiendo un 
proceso muy visual.  
Por otro lado, durante el proceso de establecimiento de la red se tomaron en 
consideración diferentes profesionales como posibles invitados al trabajo, de 
manera que, estos fueron añadidos en una lista. Adicional a esto, los autores se 
unieron al grupo de Facebook titulado “En el mundo de la Central de Esterilización” 
con el fin de encontrar más profesionales vinculados a esta área, que se 
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encontraran interesados por ser partícipes del trabajo al momento de contactarlos.  
Seguido de esto, se inició el proceso de elaboración de la invitación a través de un 
borrador realizado por los autores en una plantilla de Microsoft PowerPoint. Dicho 
borrador pasó a revisión por parte de la Oficina de Diseño, Impresos y 
Publicaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, pero no fue 
aceptado debido a que éste no incorporaba la fuente institucional, el uso de altas y 
bajas no era apropiado y el empleo del logo institucional era incorrecto. Por lo cual, 
la oficina solicitó el envío del texto puntual de la invitación y una imagen de 


















Los resultados obtenidos de las fases que integran el trabajo se presentan a 
continuación: 
1. Consideraciones generales de la revisión literaria 
En primer lugar, se realizó una indagación acerca del tipo de publicaciones 
seleccionadas, con el fin de conocer los aspectos generales de la revisión. Tal y 
como se observa en la figura 1, la mayoría de los documentos fueron artículos 
originales publicados en revistas científicas, lo cual fue tomado como un punto a 
favor de la revisión ya que este tipo de documentos presentan un alto nivel de 
rigurosidad en la inspección por parte de los editores al momento de realizar el 
proceso de publicación (11). En los resultados finales, no se obtuvieron documentos 








Figura 1. Tipos de publicaciones 
Fuente: Los autores 
Seguido de esto, se elaboró una distribución porcentual del origen de los artículos 
por país. Dicho porcentaje de producción fue calculado en base a la información 
ingresada en la categoría “país” de la matriz. Los datos obtenidos se observan en 
la figura 2 e indican que 14 artículos representados con el 28% fueron elaborados y 
publicados en España, lo cual permitió establecer que este país cuenta con un 
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mayor índice de publicación de artículos que aportan información significativa sobre 









Figura 2. Países de origen  
Fuente: Los autores 
Además, se verificó que la fecha de publicación de cada artículo se encontrara en 
el rango de tiempo comprendido entre los años 2015-2020 con el fin de validar la 
actualización de la investigación. Este proceso se desarrolló gracias a los registros 
que se encuentran incluidos en la categoría “año” de la matriz. Los datos obtenidos 
se presentan en la figura 3 y determinan que el 2017 fue el año en el cual se publicó 
el mayor número de los documentos al obtener una proporción más alta en 
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Figura 3. Índice de publicación anual 
Fuente: Los autores 
1.1 Fundamentos literarios para la creación del artículo 
Es importante traer a colación que en los diferentes documentos se hallaron 
modelos de grupos de trabajo en salud con experiencias colaborativas en diferentes 
campos de la medicina, en el ámbito hospitalario y asistencial, junto con estudios 
que comparten diversas prácticas en centrales de esterilización desarrolladas a 
partir del trabajo en red. Por consiguiente, lo anterior proporcionó un marco de 
referencia para iniciar la creación del artículo de revisión que incluye los siguientes 
apartados: resumen, introducción, objetivo general, método, resultados, discusión, 
conclusiones y referencias bibliográficas en formato APA 7 (imagen 1) y cuyo 
contenido instruye el valor de las redes colaborativas y enfatiza la manera en que 
éstas se han logrado posicionar como una nueva estrategia educativa que impulsa 














Imagen 1. Artículo de revisión 
Fuente: Los autores 
En definitiva, el artículo sintetizó diferentes contribuciones originadas como 
resultado del trabajo desarrollado por grupos de prácticas colaborativas en salud y 
en central de esterilización a nivel mundial y, añadió diferentes puntos de vista de 
autores, quienes con sus aportes generan una nueva perspectiva de las redes 
colaborativas (13). 
2. Aspectos fundamentales del trabajo en equipo y los grupos 
interdisciplinarios 
Los grupos interdisciplinarios juegan un papel fundamental cuando se requiere 
trabajar en red, debido a que a lo largo de la investigación se analizan diversos ejes 
temáticos, se traza un objeto de estudio, se comparten reflexiones críticas, se 
impulsan acciones para enfrentar colectivamente los obstáculos y se identifican 
deficiencias o planes de mejora, lo cual facilita la construcción de un conocimiento 
más estructurado, amplio y robusto en busca del desarrollo y solución de diferentes 
problemas de investigación (14). 
En congruencia con lo anterior, se entiende que el trabajo colaborativo se manifiesta 
como una respuesta a la necesidad de nutrir de enseñanzas y aprendizaje a 
aquellos profesionales que se desempeñan en campos laborales muy específicos, 
ya que en esta metodología de trabajo se plantea la intervención de diversas áreas 
del conocimiento, lo cual contribuye a que cada uno de los participantes afiance 
nuevos saberes profesionales y coopere con el éxito de la red como resultado de 
un excelente y permanente trabajo en equipo (15). De manera que, a nivel 
profesional, esta estrategia también funciona como un incentivo académico para 
que diversos profesionales inicien sus estudios de posgrado, como maestrías y/o 
especializaciones, al encontrarse motivados por el conocimiento obtenido durante 
su participación en la red (16). 
Desde otra perspectiva, se identificó la existencia de un común denominador que 
muestra que diversos autores mencionan la fuerte relación que existe entre el 
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trabajo colaborativo y la importancia de fortalecer la calidad de la información 
manejada internamente en una red (17). A su vez, esto permitió reconocer que 
existen diversas técnicas por medio de las cuales es posible dar inicio con la 
dinámica del trabajo colaborativo, dentro de las cuales se resaltan la resolución de 
ejercicios y problemas junto con el trabajo por proyecto (18). 
Por otra parte, se determinó que es de suma importancia impulsar la creación de 
diferentes grupos de apoyo que impacten de manera positiva en los procesos 
laborales de los profesorados e influyan en la educación a través de distintos medios 
tecnológicos (19). En razón de que a nivel educativo, los grupos de trabajo impactan 
no sólo los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también constituyen como un 
elemento de orientación, aprendizaje, transmisión y difusión de buenas prácticas 
que les son útiles para reflexionar sobre sus prácticas docentes y al mismo tiempo, 
les permite tomar conciencia de sus habilidades y carencia de estrategias 
educativas, en caso de que las presenten (20). 
Finalmente, se evidenciaron las mayores ventajas que trae consigo la formación y 
establecimiento de una red de trabajo, como lo son: el intercambio activo de 
conocimientos, actualizaciones, debates y novedades, el acercamiento de 
profesionales aun cuando se encuentren en diferentes zonas geográficas, la 
generación de estrategias y/o planes de acción por medio de foros interactivos y el 
aprovechamiento de la tecnología en el siglo XXI (21). Y aunque estas ventajas son 
fundamentales para cumplir con los objetivos planteados, no se debe ignorar que 
esta metodología de trabajo debe contar con 3 aspectos esenciales: una excelente 
organización, un nivel de productividad y una formación continua, ya que estos 
funcionan como determinantes por medio de los cuales se puede medir el 
rendimiento futuro de la red (14).  
3. Proceso y resultado de la creación de la red de apoyo colaborativo 
De acuerdo con lo previsto, en la plataforma de Trello se disponen de 4 tableros 
(imagen 2) que incorporan imágenes e información relevante acerca de las 
siguientes temáticas: generalidades de la central de esterilización (imagen 3), 
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trazabilidad (imagen 4), reuso de dispositivos médico-quirúrgicos (imagen 5) y 







Imagen 2. Red colaborativa en Trello 







Imagen 3. Generalidades de la central de esterilización 








Imagen 4. Trazabilidad 







Imagen 5. Reuso de dispositivos médico-quirúrgicos 







Imagen 6. Esterilización a vapor 
Fuente: Los autores 
Adicionalmente, se diseñó un instructivo que consolida una serie de pasos a seguir 
acerca del modo de uso de la plataforma, pasos que van desde el registro hasta la 
creación de tableros integrados y relacionados (imagen 7). 
En este punto también se evaluó la accesibilidad de la plataforma, de tal manera 
que los participantes no presenten mayores contratiempos cuando requieran 
ingresar, bien sea una o varias veces, con el fin de cumplir el primer objetivo práctico 
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de la red que está basado en lograr una interacción entre los participantes a través 
de múltiples socializaciones didácticas (11). 
 
Imagen 7. Instructivo virtual para Trello 
Fuente: Los autores 
Conjuntamente, se elaboró una lista de invitados a través de un cuadro que 
incorporó 3 columnas con la siguiente información personal de cada uno: nombre 
completo, correo electrónico de contacto e institución y cargo laboral (imagen 8). 
Hasta el momento, se cuentan con 12 profesionales como invitados a la red. Sin 
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Imagen 8. Lista de invitados 
Fuente: Los autores 
En suma, se obtuvo el boceto final de la invitación a la red, el cual fue diseñado por 
la Oficina de Diseño, Impresos y Publicaciones de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud en formato digital, incorporando la fuente y el logo institucional, 
















Imagen 9. Invitación a la red  
Fuente: Los autores 
Por último, se determinó que las redes colaborativas pueden llegar a ser una 
herramienta muy práctica en el área de central de esterilización, ya que estas se 
consolidan como un mecanismo de apoyo para las disciplinas que requieren hacer 
uso de ellas (12). Por lo anterior, se enfatiza que un servicio tan independiente e 
indispensable a nivel hospitalario como la central de esterilización puede ofrecer un 
sinfín de aportes significativos en torno a la prevención de infecciones, lo cual 
asegura el cumplimiento de todos los aspectos que abarca la garantía de la calidad 
en cada uno de los procesos de la misma (22). 
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3.1 Resultados esperados del funcionamiento de la red  
Inicialmente, para dar inicio con el desarrollo práctico de la red se requiere contactar 
a través del correo electrónico a 15 profesionales en Instrumentación Quirúrgica y 
otras profesiones, para compartirles la invitación y vincularlos a la plataforma Trello 
como medio para la adquisición de información relevante sobre los diferentes 
procesos que involucra la central de esterilización y de la misma manera, como 
núcleo para que cada profesional centre sus esfuerzos en investigar y concordar 
ideas que faciliten el desarrollo y la ejecución de actividades en pro del estudio (6). 
No obstante, es preciso mencionar que el criterio que demanda de la participación 
de un mínimo de profesionales fue propuesto por el docente Henry David Tole 
Acosta, teniendo en cuenta que se busca instaurar la red con base en un 
conocimiento amplio generado a partir de experiencias, opiniones y saberes previos 
y, para ello es fundamental contar con determinado número de profesionales, de 
manera que en el momento en el que se vinculen nuevos participantes, estos logren 
instruirse a partir del contenido y conocimiento previamente compartido. 
Por otro lado, cabe resaltar que el propósito de esta red es totalmente académico, 
de manera que a futuro se espera realizar una primera convivencia virtual en la cual 
se tocarán temas de interés a través de una dinámica que involucra que los 
participantes compartan algunas de sus experiencias laborales, aprendizajes y 
enseñanzas, seguido de una ronda de “preguntas y respuestas”. Adicional a esto, 
se espera que la red se mantenga activa y vaya adquiriendo un enfoque más amplio 
mediante la ejecución de diferentes metodologías de formación como: crear un 
cronograma mensual factible a cambios, subir contenido audiovisual explicativo y 
de recomendación diaria o semanalmente, realizar cuestionarios o encuestas con 
el fin de que los participantes sean quienes determinen la temática a tratar en un 
día específico de la semana, programar ponencias con invitados especiales con 
ayuda de plataformas como Google Meet o Zoom, efectuar asesorías 
personalizadas y/o capacitaciones requeridas por los participantes y realizar un 
recorrido pedagógico a través de bloques de actividades divididas en las siguientes 
categorías: acercamiento a la temática, análisis de hábitos y peligros, sensibilidad y 
compromiso, en las cuales se traten los principios básicos y necesarios de 
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esterilización para el control de infección, cuidado y mantenimiento del material 
médico-quirúrgico en las diferentes áreas y procesos que conforman la central de 
esterilización. En relación con lo anterior, es fundamental establecer que 
constantemente se buscarán nuevas alternativas metodológicas que sean 
aplicables al entorno virtual manejado, a fin de que la red logre ser muy dinámica y 
atractiva para diferentes profesionales, contribuyendo con su posicionamiento, 
extensión y reconocimiento. 
Siendo de carácter académico, el funcionamiento de la red estará coordinado, 
guiado y direccionado por el docente Henry David Tole Acosta, teniendo en cuenta 
que su creación se fundamenta en el interés por generar aportes y oportunidades a 
la academia empleando la estructura de un modelo pedagógico constructivista en 
central de esterilización. De este modo, se espera que la red promueva el manejo 
de una comunicación asertiva entre los diferentes profesionales, que fomente la 
investigación y el aprendizaje mutuo con el fin de que cada persona encuentre 
espacios en los cuales pueda incluir y destacar un tema relacionado con la central 
de esterilización, en busca de encontrar posibles soluciones a incógnitas o 













A lo largo del trabajo hemos podido reflexionar sobre cómo se debe implementar el 
trabajo en red. En ese sentido, fue necesario captar y distinguir la realidad en la que 
vivimos, su complejidad y los factores externos que intervienen en cada actuar y no 
sólo eso, sino también entender la importancia de escuchar, tal vez más que de 
hablar y reconocer a cada persona como capaz y esencial a lo largo de cada 
proceso formativo, logrando identificar que es posible trabajar en red siempre que 
exista el deseo por analizar y cuestionar las prácticas propias por el bien común. 
Por lo cual, también se enfatizó en que para lograr una comunicación y un 
aprendizaje colaborativo es indispensable contar con una interdependencia positiva, 
una responsabilidad individual y una interacción directa. 
Impacto social  
En primer lugar, se distingue que el trabajo colaborativo se establece como una 
práctica de apoyo mutuo en busca del progreso intelectual de diferentes 
profesionales, debido a que permite crear una cercanía interdisciplinaria mundial 
gracias al intercambio de ideas, actualizaciones, aportes, entre otros. Sin duda 
alguna, este aspecto favorece la construcción de diversas redes colaborativas que 
traen consigo una mejora en la educación y en la calidad de la atención en salud. 
Adicional a esto, se determina que el trabajo colaborativo como una estrategia 
didáctica de enseñanza/aprendizaje adquiere gran relevancia en el ámbito 
educativo y socio-formativo, gracias a su aplicación en aquellos procesos que se 
encuentran direccionados a aumentar los beneficios del aprendizaje y la 
comunicación.  
Por otro lado, se entiende la importancia que radica en la implementación de 
estrategias que facilitan el trabajo multidisciplinario, dado que la colaboración es un 
aspecto que facilita la ejecución de labores en conjunto y promueve la transmisión 
de conocimientos y/o habilidades que generan un aumento significativo en el nivel 
de eficacia de los procesos internos de cada red. 
Finalmente, se toma en determinación que la creación de una red colaborativa a 
través de una plataforma virtual funciona como un mecanismo de cooperatividad, 
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facilidad, accesibilidad y comodidad que puede ser de gran utilidad no sólo en el 
tópico de centrales de esterilización y salud, sino en diferentes temáticas de interés 
común. No obstante, el desarrollo de una red académica enfocada en esta área 
resulta ser muy provechosa, ya que contribuye con el mejoramiento de cada uno de 
los procesos de calidad y de gestión del riesgo que tiene a su cargo y que impactan 
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